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図11949年7月1日 段 階 で の 農 復 会 活 動 図
資 料 来源EconomicCooperationAdministration,丁肋ProgramoftheCommissiononChina..
『農 業復 興 委 員 会 梢 案」313-143、 台 湾 国 史館 蔵 。 な お 四 川 省 の 全 面 援 助 区 で は二 五 減租 と
租 佃登 記 が 、広 西 省 の 全 面援 助 区 で は 減租 と限 田 が 、 台 湾 で は 三 七 五 減 租 が 行 わ れた。 ま
た 自作 農創 設 も福 建 省 南 西 部 で 試 み られ た 。
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中国農村復興連合委員会の成立とその大陸での活動147
広西省各県市換訂租約概況表
(1945-1946)
表2
県別 年度 換訂租約
戸数(佃戸)
租約状況
定期% 不定期%
楽業 45 848 24.41 75.59
天峨 45 36 100
東蘭 45 409 100
凌雲 45 1,102 88.75 11.25
田陽 45 494 68.42 31.58
西林 46 404 7.42 92.58
崇善 45 186 94.08 5.92
鳳山 45 399 10.02 :・':
向都 45 9 100
敬徳 45 3 100
鎮結 45 46 100
都安 45 4,649 12.6 87.4
百色 45 57 100
平治 45 860 3.83 96.17
田東 45 222 100
田西 45 1,016 3.54 96.46
扶南 45 117 100
那馬 46 25 12 88
龍茗 46 176 100
河池 46 55 87.27 12.73
隆山 46 63 100
榴江 46 287 100
合計 11,463 68.74 31.26
資料来源 「二五減租調査報告」『地政通訊』第
18期、1947年。
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1949年度農復会援助による広西省減租限田成果表表3
地 区 1948年分超過徴収佃租米の償還(kg)
1949年分超過徴収
佃租米の償還(kg)
租約の改訂及
び登記件数
超過土地の
売却(市畝)
申告漏れによ
る没収(市畝)
桂林区 10,243 32,322 50,964 64,764 346.4
柳州区 9,352 21,358 33,436 16,617 128.9
賀県区 4,800 23,163 22,372 7,094 243.0
梧州区 14,317 31,815 47,678 61,986 456.0
南寧区 4,302 24,847 9,456 7,867 一
合 計 43,014 133,505 164,406 158,328 1,174.3
資 料 来 源"AGeneralReportonJCRRKWANSIProgramOperatedfromJune20-Nov.30,
1949."『農 業 復 興 委 員 会 梢 案 」313-1079、台 湾 国 史 館 蔵 。
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